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TERMINOLOGIA DE INTEGRACION 
Introduction  
Una de las funciones primordiales de CLADES es la de promover 
el disetio de instrumentos bgsicos que hagan posible el intercambio 
normalizado de informaciones y la comunicaciOn entre los sistemas 
que operan en las diferentes areas del conocimiento especializado 
en los paises de America Latina y el Caribe. Para estos efectos 
ha dedicado especial preocupacign al desarrollo de terminologfas y 
lenguajes de indizacign, ya sea en su calidad de coordinador de los 
diferentes trabajos quer surgen en la reqi6n, como en el estudio de 
metodologfas y la construction de Tesauros en areas especializadas. 
El trabajo que estamos entregando representa solo un modesto 
aporte en esta linea de actividades ya que constituye la etapa ini-
tial on la elaboracign de un lenguaje de IntegraciOn como un elemen-
to dentro de un pr.:3feet° mayor sobre adquisiciOn y distribucign de 
documentos poco diseminados producidos por las agencias de integra-
ciOn de Amgrica Latina y el Caribe. 
El primer escollo de nuestra labor fue la carencia de un lengua-
je estructurado que contemplara terminos genericos y especificos 
apropiados para el tratamiento y recuperaciOn de la informaciOn con-
tenida en esos documentos. Los lenguajes existentes solo satisfa. 
clan parcialmente la problemgtica planteada en los textos. 
La necesidad inmediata de contar con una terminologfa adecuada 
para iniciar esta tarea nos indujo a planificar nuestro trabajo 
considerando, como una primera fuente, los terminos extrados median-
te la indizaciOn de los documentos y, como una segunda fuente los 
textos, manuales y otros materiales sobre el terra. 
La conceptualizaci6n de la materia de Integracign, o el esquema, 
basamento de un lenguaje controlado, requiri6 de un esfuerzo parale-
lo cuya responsabilidad le cupo a expertos pertenecientes tanto a 
las instituciones generadoras como a CEPAL. 
En esa primera etapa los documentos fueron indizados con la 
metodologfa prevista y CLADES contei con la colaboraciOn de indizado-
res de INTAL de Buenos Aires, publicgndose la "Bibliografla analftica 
sobre documentos menos diseminados producidos por Agencias de Integra-
ciOn de America Latina y el Caribe - 1970-1978", con el material se-
leccionado y posteriormente procesado. 
Los terminos incluidos en este listado tienen la calidad de 
predescriptores y han sido normalizados con los terminos del Macro-
tesauro de la OCDE; en el caso especifico de terminos de IntegraciOn, 
se cont6 con el valioso aporte del "Tesauro de Tgrminos de IntegraciOn 
Subregional Andina" de JUNAC. 
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Al entregar este trabajo solo pretendemos dejar constancia de 
esta primera etapa de nuestra labor y creemos que solamente en tal ca- 
lidad podrg constituir un elemento 	para aquellos que emprendan tra- 
bajos de fndole similar. 
El listado se presenta en forma alfabgtica e incluye tanto tgr-
minos descriptores como identificadores, vale decir, siglas, nombres 
propios, acuerdos, convenios, proyectos y otros,comunes del tema inee-
gracitin. 
Se indican, solamente, las relaciones de sinonimia: el Vermin° 
no utilizado es remitido por el cOdigo USE hacia aquel aceptado. En 
el caso contrario, el termini° aceptado, mediante el cgdigo U F (Usado 
por) indica los t6rminos sintinimos, no aceptados. Algunos tgrminos ban 
sido definidos e incluyen Notas de Alcance: S N 
LR/jh. 
1 
ACUERDO DE SANTO DOMINGO 
SN Acuerdo financiero integradopor 
los once Dalses de la ALALC 
y la RepUblica Dominicana des-
tinado a atenuar los desequi-
librios de su balanza de pa-
gos mediante el otorgamiento 
de crgditos entre los Bancos 
Centrales de los paises signa-
tarios. 
ACUERDOS ARANCELARIOS 
ACUERDOS DE COMPLEMENTACION 
SN Convenio entre dos o mgs 
paises, destinado a lograr 
el desarrollo coordinado 
de determinados sectores o 
sub-sectores productivos 
en el cual cada pais se 
compromete a especializar-
se en ciertos productos o 
en ciertas fases de la pro-
duccign, acordgndose ade-
mgs, entre ellos, el inter-
cambio bajo condiciones 
preferenciales de los pro-
ductos que son el objeto 




ACCESO AL MERCADO 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
ACEITES Y GRASAS 
ACERO 
ACUERDO DE CARTAGENA 
Use: GRUPO APJLTO 
ACUERDO DE LOME 
SN Acuerdo econOmico entre 
los pafses de la CEE y 
cincuen 	site y te pa'Ices 
en vas de desarrollo, ge-
neralmente ex-colonial de 
los primeros, sue les otor-
ga el acceso or3forcncial 
a la CE para la nayorla 
de sus isportaciones y 
que adem6s los ofrece am-
plias ventajas econ6-icas 




SN Termino utilizado para 
describir los acuerdos 
de integraciOn que son 
celebrados entre algu-
nos de los paises que 
son miembros de un 
acuerdo con mayor al-
cance geogrgfico. 
Ej.: Grupo Andino den-




SN Asociaciem Latinoamericana 
de Libre Comercio 
ADMINISTRACION 	 ALEMANIA 
ADM1NISTRACION PUBLICA 	 AMERICA CENTRAL 
ADUANA 	 AMERICA LATINA 
AELC 	 ANALFABETISMO 






"ARANCEL CMITROAMERICANO UNIFORMS" 
SN Arancel externo corAn del 
AFRICA 	 mercado Centroamericano. 
AGRICULTURA 





ARMONIZACIbN DE POLITICAS 
SN Acercamiento entre las 
legislaciones naciona-
les con el objeto de po-
ner en las mismas condi-
ciones los actores eco-
nOmicos de los distintos  
paises. 
ARMONIZACION DE POLITICAS CAMBIARIAS 
Use ARMNIACION DE POLITICAS 
EcorcplicAs 
ARMONIZACIbN DE POLITICAS DE SALUD 
Use: ARMO7IZACION DE POLITICAS 
SOCIALES 
ARMONIZACION DE POLITICAS ECONOMICAS 
SN Ajuste entresf de las 
polfticas que rigen los 
aspectos cambiarios mone-
tarios y financieros. 
OF Armonizaci6n de polfticas 
cambiarias 
ArmonizaciOn de polfticas 
financieras 
ArmonizaciOn de polfticas 
monetarias. 
ARMONIZACION DE POLITICAS FINANCIERAS 
ARANCEL EXTEN() COMUN 
SN 	•cordado entre 
los paises de un mismo 
esquema de integraciOn 
destinado a crear en 
todos los ]paises las 
mismas condiciones de 
acceso para las impor-
taciones provenientes 
desde fuera del esque-
ma. 
ARANCEL EXTERN() MINIMO COMUN 
SN Igual que el Arancel 
Externo Comiln pero en 
este caso los paises • 
se comprometen solamen-
te a un arancel minim°, 
o sea, sus aranceles 
externos pueden ser 
altos que el minimo acor-
dado. 
Use: ka"ONTACION DE POLITICAS 
ECOuUTICAS. 
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ARMONIZACION DE POLITICAS LABORALES 	ARMONIZACION DE POLITICAS TRIBUPA- 
RIAS 
Use: ARMONIZACION DE POLITICAS 
SOCIALES 
ARMONIZACION DE POLITICAS MONLIARIAS 
Use: ARMONIZACION DE POLITICAS 
ECONOMIC AS • 
SN ,Ajuste entre sf de las 
politicos nacionales 
impositivas 
ARREGLO DE CONFLICTOS 
ARMONIZACION DE POLITICAS SOCIALES 
OF ArmonizaciOn de poli- 
ticas laborales 
ArmonizaciOn de pelfti-
ticas de salud. 
ARMONIZACION DE POLITICAS ARANCELA-
RIAS 
SN Ajuste entre sT de las 
polfticas nacionales 
que rigen la imposicitin 
de aranceles. 
ARMONIZACION DE POLITICAS INDUS-
TRIALES 
ARMONIZACION DE POLITICAS SANITARIAS 
SA Ajuste entre sf de las 
polfticas nacionales 
que se ocupan de la sa-












ASPECTOS LEGALES 	 BANCOS COMERCIALES 
ASPECTOS POLITICOS 	 BANCOS DE FOMENTO 
ASPECTOS SOCIALES 	 BARBADOS 





SN Banco Centroarnericano de 
AYUDA FINANCIERA 	 IntegraciOn Econrimica 
AZUCAR 	 BENEFICIOS DE LA INTEGRACION 
BALANZA COMERCIAL 	 BENELUX 
BALANZA DE PAGOS 	 BIBLIOGRAFIA 
BANANAS 	 BID 
SN Banco Interamericano de 
Desarrollo 
BANCOS 
BIENES DE CAPITAL 
BANCOS CENTRALES 
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SN Consejo de Asistencia 
EconOmica Mutua 
CAF 
SN CorporaciOn Andina de 
Fomento 
CAFE 











CAPITAL 	 CATASTROS 
CAPITALES EXTRANJEROS 	 CAUCHO 
CARBON 	 CEALCO 





SN Comunidad Europea del 
CarbCn y del Acero 
CARICOM 
SN Comunidad EconOmica del 	CECLA 
Caribe 




SN Asociacion de Libre 
Comercio del Caribe 	 CEDAL 
CARNE 





SN Centro de Documentacitin 
sobre America Latina 
SN Comunidad EconOmica Europea 
SN ComisiOn Episcopal Latino- 
americana. 
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tario de Integracien de 
America Latina 
CIPE 




SN Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales 
CEPAL 







SN Centro Latinoamericano 
de Documentacien Econ6mi-
ca y Social 
CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA 
SN Clausula inclufda en los 
acuerdos del G.A.T.T. 
Estipula que cualquier 
concesi6n que un pais otor-
ga a otro pars es extendido 
autom6ticamente a los otros 
pafses miembros del G.A.T.T. 
Esta clausula ha sido in-
clufda en muchos otros acuer-
dos comerciales y de integra-
ciOn. Ej.: Acuerdo de Monte-
video 1961. 
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CLAUSULA DE SALVAGUARDIA 
SN C16,usula de excepciOn 
que estipula que el 
tratamiento preferen-
cial en determinadas 
condiciones es suspen-
dido. Es invocada ge-
neraImente por passes 
con problemas de balan-
za de pagos para frenar 
las importaciones, en 
general,o para disminuir 
el acceso de determina-
das importaciones que 
causan dificultades a la 










SN Intercambio de bienes 
entre pafses que per-
tenecen a una misma 
agrupaciOn geogrgfica. 
COMERCIO I NTRASUBREGIONAL 
SN Intercambio de bienes 
entre palses que per-
tenecen a una misma 
agrupaciOn econOmica, 
que a su vez forma 
parte de una unidad 
econOmica o geogrgifica 
mayor. 
COMEECIO INTRAZONAL 
SN Forma en que la ALALC 
designa el intercambio 
de bienes entre los once 
paises miembros de dicha 
AsociaciOn. 
COMERCIO REGIONAL ANDINO 




COMISION CONSULTIVA DE ASUNTOS 
EMPRESARIALES 
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COMISION COORDINADORA ALALC-MCCA 	CONDICIONES ECONOMICAS 
COMISION DEL AGUERDO DE CARTAGENA 	CONDICIONES SOCIALES 
CCMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL 	'CONFLICTOS 
COMPENSACION MULTILATERAL DE PAGOS 	CONFLICTOS DE TRABAJO 
SN Mecanismo destinado a 
facilitar los pagos 
entre los parses que 
	 CONO g7R 
se basa en la compensa-
ciOn mutua de los dgbi-
tos y crditos que sur- 
gen entre estos parses 	 CONSEJO AGROPECUARIO 
como consecuencia de su 
intercambio comercial y 
financiero. 
CONSEJO MMETARIO Y CAMBIARIO 
COMPETENCIA 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
COMPLEMENTACION INDUSTRIAL 






CONSUMO DE ENERGIA 
SN Ventaja comercial que 
se otorga a determinadas 
importaciones. Consiste 
generalmente en una reba- 	CONSUMO INTERNO 
ja o elimination de dere-
chos de importaciOn 
CONTAMINACION ATMOsFERICA 
CONTENEDORES 
CONTRATO DE TRABAJO 
CONTROL DE CAMDIOS 
CONVENIO ANDRES DELLO 
CONVENIO HIPOLITO UNANUE 
CONVENIO REGIONAL DE TRANSPORTE 
CONVENIOS BILATERALES 
SN Acuerdos limitados a dos 
partes, generalmente 
acuerdos comerciales con-
venidos entre dos Raises. 
CONVENIOS COMERCIALES 





SN Colaboracion t4enica y 
econOmica entre Raises 
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CUENCA DEL PLATA 














DECLARACION DE BOGOTA 
DECLARACION DE BOYACA 
DECLARACION DE MONTERREY 





DERECHO DE LA INTEGRACION 
DERECHO DEL TRABAJO 
DEEECHO INTERNACIONAL 
DESARROLLO AGRICOLA 
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DESARROLLO DEL COMEECIO 	 DISTRIBUCION DEL INGRES° 
'DESARROLLO LCONOMICO 	 DIVERSIFICACION DE aXPORTACIONES 
DESARROLLO ECONOMIC° Y SOCIAL 	 DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION 
DESARROLLO INDUSTRIAL 	 DIVISAS 
DESARROLLO POLITICO 	 DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
DESARROLLO REGIONAL 	 DOCUMENTOS 
DESARROLLO RURAL 	 DUMPING 
DESEMPLEO 	 ECIEL 
SN Prop7rama de 7studios 
Conjunts sobre Integra- 




SN ReducciOn de la alicuota o 
o valor del impuesto sue 
grava la importaci6n. 
ICON IA DL LSCALA 
DISTENSION 
ECONOMIA DEL TRANSPORTE 
DISTRIBUCION DE '1KERGIA ELEETRICA 
ECONaMIA INDUSTRIAL 
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ECUADOR 	 EMPRESAS COiERCIALES 
EDUCACION 	 EMPRESAS• 	CONJUNTAS 
EEtJU 	 EMPRESAS aTRANJERAS 
EFICACIA 	 EMPRESAS INDUSTRIALES 
EJE CENTRAL DEL SISTEMA TRONCAL 	EMPRESAS MIXTAS 
DE CARRETERAS 
Use: SIST.71A_ TRONCAL Al7DETO 
DE CARRETERA 	 EMPRESAS MULTINACIONALES 
EL SALVADOR 	 EMPRESAS PRIVADAS 
ELECCION DE TECNOLOGIA 	 EMPRESAS PUBLICAS 
ELECTRICIDAD 	 EMPRESAS TRANSNACIONALES 
ELITE 	 ENCUESTAS 
EMPLEO 	 ENCUESTAS ECONOMICAS 
EMPRESARIOS 	 ENERGIA 
EMPRESAS 	 ENERGIA ELECTRICA 
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ENERGIA HIDROELECTRICA 	 ESTADISTICAS AGRICOLAS 
ENERGIA NUCLEAR 	 ESTADISTICAS ECONOMICAS 
ENFERMEDADES ANIMALES 	 ESTADISTICAS INDUSTRIALES 
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 	 ESTADOS ASOC. INDIAS OCCIDENTALES 
ENSEf1ANZA 	 ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
ENSE2ANZA PR -ARIA 	 ESTRATIFICACION SOCIAL 
ENSEilANZA SECUNDARIA 	 ESTRUCTURA AGRARIA 
ENSERANZA SUPERIOR 	 ESTRUCTURA DEL EMPLEO 
ENSETIANZA TECNICA 	 ESTRUCTURA ECONOMICA 
LQUIPO ELECTRONIC° 	 LSTRUCTURA INDUSTRIAL 
ESCOLARIDAD 	 ESTRUCTURA JURIDICA DEL ACUERDO 
ESPARA 	 ESTRUCTURACION ECONOMICA 
ESTADISTICA 	 ESTUDIO COMPARATIVO 
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ESTUDIO DE CASOS 	 FAMILIA 
ESTUDIO DEL TRABAJO 	 FAO 
SN Organizacion de las 
Naciones Unidas para la 






EVALUACION DE LA INTEGRACION 
FINANCIAMIENTO DE LA AYUDA 
EVALUACION DE PROYECTOS 





SN Fonda Monetario Interna- 
EXPLOTABILIDAD 	 cional 
EXPLOTACION AGRICOLA COOPERATIVA 	FONDO A?DINO DE RESERVAS 
EKPORTACIONES 	 FONDO SIMON BOLIVAR 
FABRICACION DE ABONOS 	 FORMACION DEL CAPITAL 
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FORMAS DE TRANSPORTE 	 GRECIA 
FRANCIA 	 GRUPO AMINO 
OF Acuerdo de Cartagena 
FRIJOLES 
GRUPO SUBREGIONAL ANDINO 
FRONTERAS 	 Use: GRUPO ANDINO 
FUSIONES DR EMPRESAS 	 GUATEMALA 
FUTURO 	 GUYANA 
GANADO VACUNO 	 HAITI 
GASTOS DE CONSUMO 	 HIDROCARBUROS 
GASTOS DE LA EDUCACION 	 HOGAR 
GATT 	 HUNGRIA 
SN Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio 	 ICAITI 
GESTION INDUSTRIAL 
SN Instituto Centroamerica-
no de Investigacitin y 
Tecnologia Industrial 
GRANOS 	 IDEOLOGIAS 
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IGLESIA 	 INDUSTRIA DE LA MADERA 
ILPES 	 INDUSTRIA DE PRODUCTOS PLASTICOS 
SN Instituto Latinoamericano 
de PlanificaciOn Econ6mi- 
ca y Social 	 INDUSTRIA DEL CALZADO 
IMPORTACIONES 	 INDUSTRIA DEL PAPEL Y DE LA PULPA 
IMPUESTOS 	 INDUSTRIA DEL TABACO 
INDIA 	 INDUSTRIA ELECTRONICA 
INDICADORES ECONOMICOS 	 INDUSTRIA FARMACEUTICA 
INDICADORES SOCIALES 	 INDUSTRIA METALHECANICA 
INDUSTRIA 	 INDUSTRIA PETROQUIMICA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 	 INDUSTRIA QUIMICA 
INDUSTRIA DE ELABORACION DE 	 INDUSTRIA SIDERURGICA 
BEBIDAS 
INDUSTRIA TEXTIL 
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION 
INDUSTRIALIZACION 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 







INFOPME DE ACTIVIDADES 
INFORME DE INVESTIGACION 






SN Instituto de Mategracifn 
para America Latina 
INTEGRACION AGRICOLA 








INTEGRACION REGIONAL 	 INVERSIONES INiERNACIONALES 
3N Proceso de interrelaci6n 
entre parses pertenecien- 
tes a una misma a7,rupa- 	INVERSIONES- PRIVADAS 
ci6n D,3o,.1.1-gfica o econ6mi-
ca destinado a esta-blecer 
un mayor nivel de inter- 
cambio comercial, de•es- 	INVESTIGACION 
pecializaci6n y de inter- - 
dependencia econ6mica en- 
tre los rlismos. Puede 
ademgs comTirender mecanis- - 	INVESTIGACION AGRICOLA 
mos e instituciones Para 
la coordinaci6n de las 
politicas econ6micas y 
sociales de los parses, 	INVESTIGACION ECONOMICA 
de sus estrategias y 
.Planes de desarrollo. 
INVESTIGACION OPERATIVA 
INTEGRACION SOCIAL 	 INVESTIGACION PEDAGOGICA 
INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA 	 INVESTIGACION SOCIAL 
INTEGRACION TURISTICA 	 ISRAEL 
INVENTARIOS 	 ITALIA 
INVERSIONES 	 JAMAICA 
INVERSIONES EXTRANJERAS 	 JAPON 
INVERSIONES INDUSTRIALES 
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JUNAC LISTA DE PARTICIPANTES 










SN Mecanismo de liberaci6n 
comercial erecdo con el 
Tratado de Montevideo de 
1961, que di6 orrgen a la 
ALALC. Los productos in-
clurdos en esta lista ten-
drian libre acceso a todos 
los parses miembros. 
SN Productos y convenios de 
ALALC 
MAIZ 
MANO DE OBRA 
.AQUINAS DE OFICINA 
MAQUINASHERRAMIENTAS 
MARCO INSTITUCIONAL 
MARGENES DE PREFERENCIA 
SN Un diferencial tarifario 
que es negociado entre 'el 
arancel a tc•ceros parses 
y el arancel fijado para 
los paises suscriptores 
del acuerdo, con el objeto 
de promover las importacio-
nes en estos illtimos parses. 
LISTA DE DOCUMENTOS 
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MARINA MERCANTE 	 MERCADO FINANCIERO 
MATERIAL DE ENSE2iANZA 	 MERCADO INTERIOR 
MATERIAS PRIMAS 	 MERCADO INTERNACIONAL 
MCCA 	 MEECADO MONETARIO 
Sit Mercado Comrin Centroameri-
cano. 













MERCADO DE PRODUCTOS BASICOS 
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MIGRANTES 	 NABALALC 
SN Nomenclatura arancelaria 
para la AsociaciOn Latino- 
MINERALES 	 americana de Libre Comercio. 
MODELOS 	 NABANDINA 
SN Nomenclatura Arancelaria 
para el Grupo Andino 









NOMENCLATURA ARANCELARIA UN1FORME 
MONEDAS 
SN ClasificaciOn aduanera 
de bienes acordado entre 
• un. •serie de T)alsos. 
MONGOLIA 
NOMENCLATURA DE BRUSELAS CENTROAM 
MONONMOS 	 OF NAECA 
MUESTRA 	 NORMALIZACION 
MUJERES 	 NO2UECIA 
NU 	 OIT 
SN Naciones Unidas 	 SN Organizacitin Internacional 
del Trabajo 
NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
OMS 
SN OrganizaciOn Mundial de 
NUTRICION 	 la Salud 
OBJETIVOS DE LA INTEGRACION 	 ONUDI 
SN OrganizaciOn de las 
Naciones Unidas para el 
OBSTACULOS A LA INI'EGRACION 	 Desarrollo Industrial 
OBSTACULOS AL DESARROLLO 	 ORGAEISAOS REGIONALES 
OCDE 	 ORGANIZACION DE LA EMPRESA 
SN Organization de Coopers-
ciOn y Desarrollo Econcimi- 
cos. 	 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
ODECA 	 PAGOS INTERNACIONALES 




PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS 
SN OrganizaciOn de Estados 
Americanos 
OFERTA Y DEMANDA 
SN Convenio que tiene por 
objeto facilitar los pagos 
entre los parses partici-
pantes mediante la otorga-
citin mutua de crgditos y 
la compensation multilateral 
de saldos. 
PAISES DE LA ALALC 
PAISES DE MINOR DESARROLLO 
RELATIVO 
PAISES DESARROLLADOS 
PAISES EN DESARROLLO 













Sit Programa Interamericano 
de Estadisticas Bgsicas 






PLANIFICACION DE PROGRAMS 
PAZ 
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SJ Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 





















POLITICA DE DESARROLLO 
POLITICA DE INDUSTRIALIZACION 
POLITICA DE INTEGRACION 
POLITICA DE INVERSIONIjS 
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POLITICA DE PRECIOS 	 POLITICA SOCIAL 
POLITICA DE TRANSPORTE 	 POLO DE INTEGRACION 
POLITICA ECONOMICA 	 POLONIA 
POLITICA EDUCACIONAL 	 POLOS DE CRECIMIENTO 
POLITICA EXTERIOR 	 PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS 
POLITICA FINANCIER. 	 PRECIOS 
POLITICA FISCAL 	 PREDICCIONES 
POLITICA GUBERNAMENTAL 	 PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
POLITICA INDUSTRIAL 	 PRESUPUESTOS 
POLITICA LABORAL 	 PRODUCCION 
POLITICA MONETARIA 	 PRODUCCION AGRICOLA 
POLITICA NACIONAL 	 PRODUCCION ALIMENTARIA 
POLITICA SANITARIA 	 PRODUCCION ANIMAL 
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PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 	PRODUCTOS PETROLEROS 
PRODUCCION INDUSTRIAL 	 PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS 
PRODUCTIVIDAD 	 PROGRAMA DE ESTUDIOS 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 	 PROGRAMA DE INVESTIGACION 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO 	 PROGRAMA DE LIBERACION 
Si\T Conjunto de mecanismos y 
medidas acordados dentro 
PRODUCTOS AGRICOLAs 	 del marco de un grupo de 
integraciOn tendiente a li-
beralizar el intercambio 
comercial. 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PROGRAMA DE LIBERACION ALALC 
PRODUCTOS ANIMALES 
PROGRAMA DE TRABAJO 
PRODUCTOS BASICOS 
PROGRAMA SECTORIAL AUTOMOTOR 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
PROGRAMA SECTORIAL FARMOQUIMICO 
PRODUCTOS INDUSTRIALES 
PROGRAMA SECTORIAL METALMECANICO 
PRODUCTOS LACTEOS 
PROGRAMA SECTORIAL PETROQUIMICO 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
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PROGRATIACION AGROPECUARIA CONJUNTA 	PROTECCION DE LAS PLAZTAS 
PROGRAMACION CONCERTADA 	 PROTECCIONISMO 
SN Es el proceso mediante 
el cual algunos paises 
de la Subregi6n, en el 	 PROYECCIONES 
caso de que no partici-
pen todos, realizan ac-
tividades con miras a 
convenir, pactar o 	 PROYECTO DE DESARROLLO 
coordinar un determi-
nado programa o proyec-
to esnecifico, tendiente 
a incrementar la produc- 	PROYECTO DE RIEGO PIURA-QUIROZ 
ciOn y el comercio entre 
los Daises interesados. 
PROYECTOS CONJUNTOS 
PROGRAMACION INDUSTRIAL CONJUNTA 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
PROGRAMACION LINEAL 




SN Programa Centroamericano 	PUENTS 
para el Fomento de Expor-
taciones. 
PUERTCS 
PROMOCION DE EXPORTACIONES 
RACIONALIZACION INDUSTRIAL 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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RECOMENDACION 	 REDISTRIBUCION DEL INGRES° 
RECOPILACION DE DATOS 	 REFORMAS ADMINISTRATIVAS 
RECURSOS DE CAPITAL 	 REFORMAS AGRARIAS 
RECURSOS ECONOMICOS 	 REGIMEN ESPECIAL 
Sid Tratamiento preferencial 
concedido a los palses de 
RECURSOS ENERGETICOS 	 menor desarrollo relativo 
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RELACIONES MONETARIAS 	 SALTO GRANDE 
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 	 SALUD 
REPUBLICA DOMINICANA 	 SANIDAD AGROPECUARIA 
RESOLUCION 	 SATELITES DE COMUNICACION 
RESTRICCIONES A LA EXPORTACION 	 SECTOR AGRICOLA 
RESTRICCIONES A LA IMPORTACION 	 SECTOR INDUSTRIAL 
RESUUENES ANALITICOS 	 SECTOR PRIVADO 
REUNIONES SECTORIALES 	 SECTOR PUBLIC() 
SN Mecanismos de operaciOn 
de la ALALC. 
SEGUNDO DECENIO DEL DESARROLLO 
RUMANIA 
SEGURIDAD SOCIAL 
RUTA MENDOZA VALPARAISO 
SEGURO AGRICOLA 
SALARIO miNino 
SEGURO DE CREDITO 
SALARIOS 
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SEGUROS 	 SISTEMA DE INFOKIACION AGROPECUARIA 
SELA 	 SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 




SISTE"iA MONETARIO INTERNACIONAL 
SERVICIOS ESTADISTICOS 
SISTENA TRONCAL ANDINO DE CARRETERA 
SIBRA ELECTROSIDERURGICA S.A. 
SISTEMAS DE CREDITOS 
SIECA 
SISTEMAS DE ENSERANZA 
SN Secretarfa permanente del 
Tratado General de Integra-
ciOn EconSmiea Cent•oameri- 
cana. 	 SISTEMAS DE II.TFORIIACION 
SINDICATOS 	 sisT-21as DE PAGOS 
SISMOS 	 SISTEMAS ECONOMICOS 
sial ANDINO SANIDAD AGROPI CUARIA 	SISTEMAS MONETARIOS 
SIST SUBREGIONAL INF ESTADISTICA 	SISTEMAS TRIBUTARIOS 
- 	- 
SOCIOLOGIA 	 TECNOLOGIA DE LA MA.DERA 
SODA CAUSTICA 	 TELECOMUNICACIONES 
SORGO 	 TENENCIA DE LA TIERRA 
SUBEMPLEO 	 TEORIA 
SUBSIDIOS A LA EXPORTACION 	 TEORIA DE LA INTEGRACION 
SUBVENCIONES 	 TEORIA ECONOMICA 
SUSTITUCION DE IMPORTACIO= 	 TERMINOLOGIA 
TARIFA DE FLETE 	 TEXTILES 
TASA DR CAMBIO 	 TEXTOS PARA ENSERANZA PROGRAMADA 
TASA DE CRECIMIENTO 	 TRABAJADORES 
TECNOCRACIA 	 TRABAJO 
TECNOLOGIA 	 TRAFICO POR CARRETERA 
TECNOLOGIA AGRICOLA 	 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS 




TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
TRANSPORTE MARITIMO 
TRANSPORTE FOR CARRETERA 
TRATADO DE CHAGUARAMAS 
SN AdhesiOn de naciones de 
habla inglesa del Cari1e, 
otrora miembros de la 
Comunidad Brit6nica, 
adem6s de Guyana y 
B6lice. 
TRATADO DE MONTEVIDEO 
TRATADO DE ROMA 
TRATADOS 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
TRIBUTACION 
TRIGO 




SN Conferencias de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. 
UNESCO 
SN OrganizaciOn de las 
Naciones Unidas para la 
EducaciOn,. la Ciencia y 
la Cultura. 
UNICEF 
SN Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia. 
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UNION ADUANE RA 	 YACIRETA 
UNIVERSIDADES 	 YUGOSLAVIA 
URBANIZACION 	 ZONA DE LIBRE C=RCIO 
Sit RegiOn compuesta por dos 
o mg.s wises que han aco•- 
UEn 	 dado liberar totalmente el 
intercambio comercial entre 
ellos. 
URUGUAY 
ZONA DEL ACRE 
URUPABOL 
ZONAS RURALES 
USO DE LA TIERRA 




VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
■ 
• 
• 
